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in town over the'we~k end aft~.r 
-wmt to.hrs.,property.,../Hestat. 
e d to :{he":. ~ra ld  flqa:t:~-he ~: WAS" 
th0rough ly... ~atisfi~d . :with. tthe 
wdrk ~Perform~d :ib~. Geb~~en~.  
nings, the contraetbron-thi~ieabins-: 
and the three.hUndred..fp~i/.~'tun.i. 
nel. He clai~is that the  Great 
Ohio has. the ?fihest:"~ anipl in  ::the 
entire'distric~v.n:d that!~:it :Will be 
quite an att'ra~ti0n ,:to tile "miners 
this winter. '  The tunne! :was: hi- 
ready siarted and: he sa~s:tha~:it 
.day. night:"iast:i .!:" :';: : ; , i , : "  across the new bridge. Mr. Bax, 
~f : / : "~ : .... , i i i  ~ ' . . . . . .  
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:~g~.~o~,~,..~., .... ._-,~. :; ? ..... ..... ,of ore Half Of it: is hi~hly:~iii-~: 
summer," and it would..not sur -  ore.showing~i:,are therefore con- 
prise me at all' if ~ its.mines:.em- fined to the~surface and two up- 
ployed more:. men and'~is:iiipi~ed per. tunnels.:::,The surface outcrop cious and low grade." The. other 
more ore within the foil6'#ingsix is continuou~s:i-from the No. 2 tun-] half is an .intimate mixture-of 
months:th'an.those of either the nel'to:lhe!summit~df'Ch~e hill,?300 galena, "zinci"g~'ay ~:cooper::'~and 
feet abov e. : it shows-all theway]antimony, w i th  -: silver,..,: :values -Ro:chet: de/Boule ~or :Glen moun- mY 
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see the showings on this pro~e~;-: 
ty but was:informed that(it:bbfi: 
tained a big.ledge:sEbwing so~eF 
fine ~alena. ~ • : :~ 
The premier:' property o f  fl~'e:i 
next basin is~:the"SunHse itseiC 
i 
, , , ys , , ,~  • =-us, l~ve n u .nurea  ounces .  I :.1:lie.only.' work ing  I :  saw On i twas  
to. the ton up . .  Th in  ]a trench" i.the,,v~ein f0r a dis::: 
judgmdnl:'.on:d 5f:~the ' best leasing'tance of two ihlUficJ~-~O feel  ft;0'~: 
:and:?d6'vblbf~ifi'dnt'V:prbp6Sitiffn~: I:. Dhich:some [v~e~i:t~-fi vb:or  th~r!$ ~
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district.. i:?. ::.(:~.::i:?,. :i~.., .,.:: :.,.:..:: . . i,~:.i:] so~ed':afd'~hsa ],, :Thehadore :~'Re( body 
m"the bbtton~ i~h'is :_".:": The-SiiVe~::Beii :!group, :owned ]c . . . . .  j~ :'ii~6 : tren ch :was ~ 
eb:flt'irih~u ,' f~/:~:?J:t:s' entiie- iefi'~'th 
elates,:. Covers .. several, ..hundred and ~.a.v~aged ,probably- e~ghteen 
acres of the'Cup basin adjoining ifiChes ifi Wid~i.h.::i!!:Tlie:-~;grade~. • c-:: 
,on.. the.. east.. ,.., It..als0-.sli0w~i the .flar t,o:that:bf [ l tS : 'ne]ghbbrS~iS5 ~ 
~btcr°'hs :°'f~ sbv~r'hi! :"iedi~&i ~is~e !odnce§::~o~:i sih~e~/.!~h d-: fift~.eiglit 
capped .and ' " iof. them being iron ., per cent::ifi~ibiild~:.~q,,::~: ~'~ -:- : ";.:.-.~:.-":~:~:! 
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Rocher de Boule mountain, forming as it does the 
southern boundary of New~Hazelton, is the ideal 
mountain. To one who hasnot seen a real moun- 
tain, Rocher de Boule is the embodiment of. the 
imagination. A huge massof cold 
Rocher de hard, defiant rock rising in itst0W- 
Boule ering strength to a height of over 
Mountain six thousand feet. The timberline 
runs abouthalf way up and then it 
is aimost a perpendicular climb to the sharp 
peaks, affording exclteinent and sensations to the 
venturesome mountaineers. The climb is worthy 
the effort and the risk to nature-loving students: 
The moun~in itself is a study,, while the grandeur 
• of. the scenery spread out at ones feet after a 
successful climb is unexcelled in any part of the 
world. - 
:Not only is Rocher de Boule a rendezvous for 
mountain, c l imbers and sight seers but:: it:- is a 
mountain-of rolling stones of various formations 
-:witl~Ti~nitepredbminating, and carries:immense 
Wealth l.n proven.copper bodies and galena pros- 
pee~,.:,.The copper Veins are- exposed -for miles, 
,~:i:and.atv.various points cross-veins have been: un- 
--The :future of. Rocher de Boule as a mining 
." camp. is -unlimited.. It's future :as- a ~ tourists'-re= 
.-sort isimmense.- To New Hazeltonthe+,ta0uni:ai i4 
is 0neof  i tschlef  assets-and attractions. " - 
e÷,~' -<+e + 
' " , -- +~J new "and cogent reason for constructing rail+ 
ro'ads in Alaska was advanced bY.RePresentative 
' Johnson, dr. Washington: -in a . s .peec  h in:the 
:House. This was "the need of railroads as a sea-  
. : .  : , '+ ' . .  sure. 0g idefence against invaSion, 
• .Through not only of Alaska but of iiie~entire 
"•Railroad.. Pacific Coast. He not only favors 
-.:to Alaska ,  building roads from: • the Alaskan 
::.. Coast.to the interior but = he indorses 
ia plan to build a road from the United States 
...:.through Canada and through Alaska as a.,joint 
' measure of defence for both canada and: Alaska., 
-+ah(l he moved a resolution instruct!ng'!:the Pres 
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:PRINCE RUPERT ~1~ O : -::-; " ..... )U; ...... ' .... :-'=: r~:t:: -' :,~. . . . .  : 
: Don1 . . . . .  ' ' ................ i • : ~.,'"! .... ~ a l low others to thmk~fory  ................. ,,, " . . . . . . .  I":::i *',O:.:,' i:!~" ~.- i::,'~!:!:i ':" • " ~:i!~!i'.~!~:~i PR INCE RUPERT :M i l l inery ,  Ha i r  Goods :  ~ -:" ' !  ::7 . . . . . . . .  F ind  out  for  ,oursel:Li:":i.:h; Will!".:: ,.o..~,..,, - .  . . . .  ~ , - , , , . - : ?  
::;(:':: Power  and  Te lephone 'Eqmpment :L '~ '  --:-~, ~ .... . , :,:, ~tD.:i~!;:. .!':i::.i:~iiii~( " /~ '-<'/~::: i!)! cost you  noth ing 'and ,  may!make i i:! :::::' :':~"~ 
. . . . . . . .  : " ,  . : ; . . . ' : : :Z. ,~:. ,~ . ... :n~t ,~ . ~  sop~.~a~ ~,~*- '~": : : : :  
i ::i; i,i:iiiii::?~i~!ii~::ii:/ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 'i: E:mC~RIC IX  " .~I .~c.~.:=... -__,. =_v'' ~u..~ -.,.=.. ~o,...:.. I -~ ,~(O .. , '~ ,~, ~ . ~ i:,!i:?~,.::::,::t>.i::-::..,..; .... . ' " " .... ..to : Y-,0umelf: : ' "•: : ' : ' := :: ::(!;i }::F'~ .~ . . , z .~ .~ :.,~ . .~"  _..~ o .~"  ::~ i:,::::~o,,.~,. :,o.,,,,;.a,,~..-,,.,,-,:- kO: ::: ' :!i~:i ::::: Y 0  u are not  do ing  aust,c? : . ' ..... .:'": 
,:.:,,,, ,, : , , . , , o , , . .= , ,o . , .  , , ,9 : .  ' • : '  ' ' : . :)i~!~! '/, '  i:,iii:::ii:i. ' .or your  dependents . f f ,you, .do not: V, :.<,~,:,:;:i~:t::~;~:,:.:~ .": '::m~m~i~,,~t~,~':~,.~...;::4.::~::~i 
" " '  . . . . . . .  " ::,?~'J"-',<'2~ , . . .  , . - . ,  . . . .  . :  . . . .  . . . . . . . .  
l;Ions .......... , ....... :.,~..~ , ........ 
" ' " : '  "~  ": . . . . . . . .  " l 'nere  15 ant  mne,, i .~,Y -. ' .:,,,/%,A,.,':-:?.:....~, :/' 
, -  4 , ' , ,  ,~- : , . .  : :  ' , : "  A ' , , ,  , , . ,  ,' : . ; . :£~.~ i~,~:..':'~-'~..~,.~:""~,J~i.:;~:/:-:~,/:-::atFo~i,~aser i f !you ~ i ..':~-.:::~..,.:::~t'~.:?;,~j~'~,.~,:,::,.:,-.~.-.. :.:, ,..,:.:..,:.:;".'.~""" 
. . . . . . . .  House ~;:?';:~i/~ ' ::--, ~ • ~)'., :'Z"~ i . ":" u-,:~ . . . .  ? ,' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,, . . : : ,  :,,,~'~ . . . . . . . .  :. ~ :' ",:, c!b;-:~' ,., ~,~!~e~.,.,,.:,.:~:.~,~,*,.,:. :t,.::::,: : : . , : , : . ,  , .k .':.' o , .  " .' . . . .  . ' vC  :-~ ;;:::'*:i:'!/~ ~ .: • r , . : :  . . . . . . . . .  ;,:.:.;:;:.:~::;~5::';:,.~!~ 
: / , ~ . ~ '  ,, " "~"~*t , '  ~ ;a"  "•  ' , ' ;~2 .  ~ ; '= f ' , :  " . . . .  " ' " ;  ' . . . .  , "  ' " . . . .  " ' : : , - , ° , -~; .  !~  ., . . '%"  ; : ' .  , v  : ' ,  • • • . : , ,~t  . . . . . . . . . .  " -  - 
,: .i: "2:,  :,!:.:bFit~t-c].~.-~;Mec~aiiics ,, :' ' " :  . ] ~  . '~,; , . ,  .:: ,,~.m~ e> ' , ;,,,:..~{.;'~< ~ 'w ,  ÷:;:'~,i ~. ,..,:. : ?  . . . . . . . . . . .  ,,::,;> %: -  : . . . . .  :-..,,..F, . . . ; r~u~: . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . .  Th i i~a i th .  Ave , "  :. ' : : ; i .~: 
7 
v-  
. ,  . , ,  ,C:I i/i/iii!:~: 
' . . . . . . . . . . . .  lk~:t~,,,:.. : . . . . . .  ,, . . . .  ,~.,.,. ", I ~ . . . . .  . . . . . . . . . . . .  - ,  . . . .  :: ' 
.:: =:.- " ."~i~ . . :i i,..: ::.:-: :. '~ " ". : " :--: ........ 
/...:. ? . - .  !.!= ~..-: 
-: ".".: even tenor.~'~/~t~,~i~ays,: and 
~!Tomer ly  a pure ly  agr icul tural  fuses  ~{ becoifie":i;exci~edi' secx 
aiid f ishing country, i so la te :d~o~'  in~-th:~a~shrafie'e~.th~t~:l~6 ' has d 
coverea".,a ;?gooff~~pro.~ pect  a 
denly•'=fldsh~d:np~fi;th~?~b]ic a t '  from~ •'" the  :" ~ mla~od":'"~'"~':'""was:* ~:'~s~ld~"'.•ln ...... 1.c 
enhon as the  home of a new and nn 'a l~ond0n: aucuon •room I 
. . . . . . . . . . . . .  ~ . N .  
) ' .  : : -  ;: : :  
hig~]Yi:"::~profit'~aSId~'~=ifi'dusff:y~I~he: £5~0~:::afi~I=:~s'61d=ih::~fe~/il)::i~, Ne i th6 f~- : i t1~e '  ela '  " :':'~' 
domest icat ion!of  fur,  bear ing ani- . -.::-.. " ' .  . . . . .  . , ~ n. , ~mea tna~ • £590- -an  eqmva lent  o f  $2871,83 t~ '.,i~!..;.~'~ ,~.~¢~?;~., ~ ~.,..,~:.-,,-,~.. 
bl~tckfo:~::  ............. ,-: : :  :~- ~:~.~:-~.~--.~ -,~v : ..... '~  I' 4 I ~ . . . . .  ~: ':~ '~" -4 ¢ ' '' =' '" = , r • ~o ingenious,are m e  m e m o d s o t  
'The Wi i ter  found three 'out 'o f  ........... : "  ~" "~-  : " -  " . ,hOUSing, ,encmg aria coraliii' .~ i n '1901f6r  s l , ranch ,gt~/own pelt -,":--,'~:,, .~-~,::;~.' :;.~ ~-~,, . . . .  ,'.:;..~ 
every  five men talkefl ~iwith :iWere . . . . . .  = . . . .  : . . . . . . .  " ............. I mese an,reals ma~ mey are' Ke t 
either f inaneia]ly~i~t~ste~d:~i::on :~-:~ ~"~ "~'~~"  ," . . . .  ~<" " , ,n  env i ron i i i~mgn0t  far reii io~ed :,~:.~:ox. [ar-mihg,~ - ~h~ch~;:has ere- , I I.~ , I "  I : " "  " : ' ' ' ' " I 
were on the]/:'wa'~::to : ihvest~ate l  ~'-=~:'~ "~" -~-' ~ : :;~:~-~~- ':~ '" .- . from the w i ld  state, but are fed, a~eo the rusn~oI  11~l ; : i ' i S '~con1~m= . . . .  < ,  ~ .  ' ,  .... r,_ •. . . . .  , , •  
or~investinthefox-farm:indusffYl-"" =~,~,:>:,- : . ~ . .  - , . [ lmproved. 'and-captured mmflarly ua[ lon  ~[  [ne!  ~anc len~ custom o?~-  : - -  . . . .  .~ .  " -,. : , 
I t :was a leading ~0pie6f?e0:nve~. I . . . . .  : . ' i -" : • i m omeraame~t~c-:animam, -~ , ~:. 
, ::'d°mest~ati0i~'i'Wddgoat and Camelandammals" The  " ~l~l~o~i ., :. ,g : ' :  h<t'f i~/bl~k sp ecie's :::~ sation ~On the t ra in ,  steamboat,  i sheev ,  other _ ....... ~ ........ , . o~. 
~::**':" , "''" ~:r:* ' ' : :: : '1 ~b' ~ "l the" fox  !s exe"96d in~lyrar62 .an-6~.  •
. . . . . . . . .  • : camonax ~one ns ~eaptured:;' Th]~ 
_ ~ . . : : :  fac t :adds .zes f~~6:h : i~n~ing ,  buf : f i~  
~reath, inc reases - the  practical  
I ' ) ' ;8 :  J~  ~V , '~  
I .  {/.i2,~ :'.:~[,~i .... : . . . . . .  
%i.ea l i l~ora i 'y  premises: Unarleson's Bailding - l i  
:;: Oppo-site . . . . . . . . . . . .  
'-. " I f  :. ~a,'(:.~". :L:.:, .= !". ~.:..i:~:: '~.:i ~. 'i~ ...-~ :~, 
:::Order a pound. ,fr°m 
• ".... ~.!!.-. . :~  .... : -  : . . . .  i 
. , vour  o roce~ ~oc~av 
. . . . .  / ' O - " ~:.:---.:r....:.:j: .~;: 
' LABEL .  
 TEA 
,.yELLOW .:G~EEN " WHITE l i ~ ,  . R I ' D  ':duced ;in 1913(.: : . :  :~)'$~ib0~tlbIl'~|~(i:%':', ".:' I ' ' I " ~':~ "' I" 'r'1 . . . .  ~ : ~ '~ " '' ' :'J~ ~'" I : : "~ :~ ~ ..... : ...... ' ': I ~<' ' '; " ~ ::':'' : '' ~':'~'~'~:; 
i ~  . , , :  . ' L~ . IN  !~: ~No.  ranches  where .Su~er . . . :  r ~ #.~,~:,,~ a e :,~..our.:- F i lms  ~rHere..~:,to..~ be,::,De~elbve~ 
• := ' , ' :  i . . . . . .  " " ..... :':~', %:-":." ~ :~ }g~:~.':~'":::'~"" ...... : .'~.~.;: : - . .... -, .... :'::-:, '~,', ...... : ; - . . , : , ,~~ ~ ~  - . , .~ f f r . . FULL• I )OUND ..... cross, red fox ,  mmkor . . . . . . : . . , , , - , - ,  , ..... • . . . . .  . . . . . . . .  , . '~, ...... ~ ..... .,., ~,,..~.:,..,,,:.~:::~ .... ~.,~,~ 
I. .... . .  ..... , ...... .,Up.to: Date :  Drug  Store  
~ . .  I I iu i "~ I I I  I~,.-., I ' ncorpora[earancn 'es&ug ,,. ~'~" ~.~ . "~ '~.".!:.~,:,• ~::~"~,..;~.~..~.~"..i;:,.~o,..:.:. : . -~ ; , ' : :  : ; ;~  
I " r ......... .~ '  : .... .-'.','"' _-. _ - - - _ _  ~ , ~ I,I I,, I ~ Author~zedeap~ta1.:...:~.$84050001 
' :,i::ii: i.] Silve'i'•f6~Lab(~Cit:i:":':~'.?:~: ~':15001 
d1~cultles:) i-of:- the'..:,fox-rancher. - . . . . . .  ;-. : ." " ~ " ' ~ . : - ' , . . . . . . . . .  " . . . . .  : " . " , " :~, ' ' ' : '  1 ." " 
propertyof , the 'one-catur in  " , ' l . . - . . -  -- . . . . . , ' ,  ...... ' ." ..... i.,~, .... .:.:i: .... ' ' , 
• :p obab,y.be;. , raposs,  ble .. C . _P~. .~ l . ,~r~d~e C . ,~,  ;, ..... . . . . .  :-,.,.,:.~..., ...... ~'I 
to  wm,a  suR fo r  o@nership under. ":'I I: I .~ITED., ~" ~;::~:: .i PR INCE RUI~EI~T,  'B  ~ : " §u~pli~" " ~ ': " 
t = " ' " '" " " " " : " " "' "' ' ' . . . . .  " : ' * ~' '  .Agents  fo r . "Resa l '~ .an 'd  , "Per~e~-  
I he  P resent . lawse~en ff.~t ca,,-be.II eLe~...~., , . .  . . . . . . . . .  .-= . . . . .  ,,oo..~,., ~.o~... I- 
roven that the"fox esca : ~ ~,!i~.aL and IVLMq~'  COI~I 'RACTORS ~ ~d~rs -~om-t lvat teT i :d~,~,  I: P - . . pea l  from, • ~ . . . . .  : - I  • . I • . . . .  . _ . . . . . .  ' I . . . . .  ~I . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  : .  . . . . .  . .~  . . . . . . .  . 
J the ranch o f  the  .~lamt~ff :  ,~;:.:~ " , l  • ,~ =:  ..... i":i ~.~: • '  ~ ' ~ ~!:-i'.~,~:i~;ii~.;~-,~ : : ,  
[aehmved by.at; Jeast . two: indiv id. |  = ,, ..... . .... • . ? '  : ="  ~ .... " i , ,,~.V-;.',-@:~:i:~',~!,, i~/~=..i~=.. :;;, 
l ua!sm Quebe(~: 'mnd Ontar io .  
Beetz.atPiastre~:Baie n0rth.shoreI I : I  . : , '}<i ....... , . ~:,. ..... = ,. : :.: ~:~: :.v :::/i" ';":":..:'~"~i:~::~i: '~: :~{~ 
.Gu] fo~-St .  Lawrence-  Ontar io  s I~{ . , ..... ~#~: .WE CARRY A COMPLETE ~LiN~::OFI, :':: v- ~~,-:~~/':,~$¢: 
' . . . . . .  ' ' ;  " ; "  ' "  "-'-)~" " SOS" . ;  " ; '= '  t " : . . . .  " '  ' " " '~  ~.•/ : ' : :  ~'~ ~:a~:~'~. Ja~ rowman,  W'yomxn~ . ~ I¢,~, . . . . . . . .  ~ . . . .  ~. .~ o.,., 
. - . . :Lr le_ IoX:  I nQt l s l ; ry ln  l - ' r lnce  ~(: I - I~ i~.  ~ :: : .~  : : , :  - : : :  ~~,, -~: ~ - ,., , .  ~,~: . .  ~ :, :'. ,,," ',,I~-:: .~ :",:-:;.:~...'.~i~'~,~ ~ 
~ard Island m, as follows,~ accord- Rrawm~ ,, ~ ,  :~, . . . . .  :::; ~e: 
!.n_g" to . the  gov.ernmen.~ ..repqrt..~ I~i¢_o_ ...: .,,.~...~ n - , " , . -  ~ ' .  ',: ;: ~,~.~':-'~ .~,,:::,, :~ .., ,.: ~ : ,~ . . *  
- , ,  . -  , . '  • . 
. . . .  ~ ~ ~"  . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  ~ . - -  . . . . . . . . . . .  ..,: . . . .  
,. ,-... ..... .. . . .  . . . . . . . . . .  ' . . . -. . .. . . .  "!... ~ .~ . - /  : . . , :  .-.~>~-~.;,~,~- .,~...~ . ,... 
, ,  . . . : . .  i~ ' "  f i : r l  ~ . ;{• , :  ' y :>:~.~ ' " 
"~ . ' ' .:- ' ::, ! : . ' - , • .... ~'. :i-:;'.., '.: :~ ,:~:..~,..:."'.~"~::(~,¢~,=":~'-:/'i::':~?:~:~:'.~: ~- .:~: 
t~tJ .... . . . . .  ' i • . : .!. ,, . ~ .~' .:.:..~. "f',::....,~.~,i'~{~:i.',~. L';.:~':-. :.;:/)i}:':::~-.;.:.'ii:!.i 
• SECIION ONE :, 
{.! ~ •  i , , .  •- .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ~ I , / : I~ I~"  & '  J I ,~ I J&1  
WE ARE AGENTS for l the sale of ,property: in Section 1, NEW HAZELTON?i I' ?'i:I!'  
" ' "  ' " ~" "" "~"  , ' " " " : , , ,  . .~ ' , ,~  . I ' .  i~( '  
-=  ; ' _ . '  .-..::' .~ f , , ' .v~..f  ~,,, ~ 
. . . . .  .~  ,- - . ~ . . . .  ~ 2-: ~ ' :  . . . . . . . . .  ~ . . . .  ' " ";:  ' ~ d (:*~' "i ; '" ' 
' ~ ' ' : ' : . :~ . !~ ' l , ' " :  " i~;~;~, : ' [ : .  ~ : '  - "  . ,  • '  ' , ~. i  ~ .L .  i - . - .  ; . . . . .  : : '  - .  " :  . . . .  . . '  . . . . . . .  " '~" ' ' , '~ .~U 
[ 
 ,ou' " :•"'•• " •':' 
:')/'. :': '.'{'.i' .:,:-~' .~i!~.":". i~: ~. '.' • .',, . . . .  . . . .  ' ....... ~ " .............. ,r"% .......... ~ '~ ..... "' .... ~ "~J '~ " "-' ~ ~; '~ ' " . ' ' "": ~:,~ ":' ~ ' '~ ' - - " *~ '~ .... va  sx~,..~. " ',, ?! 
i:" ~,~..I ~.~/i'F:~.~.~?.3~'.;-']~,~:~,~:~-~~YL~:  .':: : .:/IL~!,':7~,.:~) , 
. . . . . .  ~}~I~:Ii, i) ' ~, • ,,~I~. ~ 
~ : '~ ,~ ,,-;~ ~ ~r~.~U~.~.V~:;  ' ~:~ 2 ~ ~.~ "x'~ '~!~I/~:" ~ ,x~ ,!' ~i ~"~ : :  LTI. ~.; :~ .":J~ : <:x~"~'~?!: ~ 
t~ :,~ Owners,-anit ,.Sole~ !~ent~ iFort, Ge6rge- t~ 
? ,~: ~. ¢,,..~"/~.~i~ !,"::~! ,!~';:~:,~_ :,~': : L~L'~:/. '~ - ~' 
• •, '., • •• •,~ : x' ,;'.:. ,•' , 'c, ,  "•A ,• "•• ••. 
~ :-~ ~'~:~i~i~ ii~:~:~ ~V!~ i~i ~~ 
:. , :>x,' ~ ~ ~.~' .,~. :~'.%.~:~,,:.~ ,~ ~.~ :~.  ~..~, :. 
:~, :,~ • ~:.~, • ~ ,?;,~ % ~.,. - ?,~, ~ ~ ~ ~ .'-~, ~ ,~,~:L~ :. ~.k :&, ~'~!~ ,: i ~ 
;ii •~ : :i!:/~:i!:,! !i!i:i~}i 
:: ,~.::i :;i~ !:~ ::=i". ~i•','i~: !:~, .~ i,{ 
'~:':i: ~: :: ~.!::.i;~,~:~:~!:~"-:~i: ~'~;;;;~/~:,!:!i~Si~:~:~i~:.~ 
• . -,.. 
/ , /  
' 1 11" ' "  THE .OMINEGA. . , .~ZRALD, .  FRIDAY, .  OCT£:  
t"HOUSEHOLD H T$:iiii: 
[ ~ ,  i I~ . "  i~ ' [ [ ! '~  ~ ;' : ' ' II" [ ' ~ . . . . .  Z: i l~tk i i cahd~'Stew'h~l l  Bros,~::WiliTinish / : ' : ; ; !~{~?i ' :? i  : j l : ; : .~ ,  ~ 1  ,~j " i :! ":[ ' [ ' ' i "I i ['i" I; ~[ : " '~"  ! : ' i  
: [ . :  " ! .  ' " :,~" %'  ' -  " '4 ' , '  " " ; ;  " :  {y : . f  - . . . .  
......... ..... ............................ ' 
~"= " , '-,' ",'-"2; . :'- - ;---- " - , ~  (': J 
-~  ::'- - - ~ - , ,  : ": ~. ; ' Les l ie  Mart in .  Burns  Lake  o i  o f inR l{ l l ' i~that  is burne,~'d: : 
)..~;,,,.,:,.-~;...'&.Rankm. & Co., .was in town. 
: " ' : ' I : ~ m, ; (~' " ~ g~ " : '  [ I=': ;~ ~ mm ;m( ' "~ ;" ' "" m p , : Im~" ]m " m" . . . . . . . .  ~ ,  
. . . . . . . . . .  ~:::,..}: ;~i~! Lt~~fdrep~rt . :of  the  week:.: ln con-.'~ ' ~,Th#. fo i low;pg"  ;: A i  . , .~reeemt ,  I,s~'" f0r.;.a";:4' 
:i.~,:,, • . :  , '  .., , ;  .j su l ta t ion -w~th  Mr. Rankm,  Mr.  
ce iT le~t /  for,:l~roken china,, .... A , I  persons aren  reoy warnee against ,.'.-' . . - .  "~ : • -. " . • . : "  , i ,a . : l~o£1 ~ 
ti;e~pdssinlz upoh" ~e property.|~f:~"thd ~ ~ar tm :states that  there  are,now~; 0ne;L:anc[/,' i[ ' is colorle=-; "d ' z^* ; '= '~,  ,q.v:~,v.: 
Crown in ~e :subdivisi'on of the north-: betW~.n  i re  h'nhdr~d , r id  ~ tho,~::' 
. . . . . .  ' " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0ne,  ha l f :anounce  of  ,gum. ~,9.~nK west quarter Of Sectmn 30, Township ", . . . . . .  " : ;  
4~f:part dfL6t~'5289, part of: Lot  :1053, sane  men wor~m~ ac~u~ns  aria: 
par-tof~the south-west quarter'.of See- Decker  lakes and  "SteWart  Bros: :  in: ibrd'h~lf ' : '~a cupfu l  of, i)'0.iling 
tion 31, .Township 4~,..and ..pat~t,~f..the~ . . . . . . . . . .  ' • . " wat d~i"~i~l~l~[~ster :of paris.'~.~:.i 
Sbiith'h~ilf of Lot 865,"all;'in. R~ge5, ' l  ana , rmnKm~are  rac ing  to com~:: c ient  to; ~ak~a ~tMcki paste~,ia~: 
Coast District, and known as the Town=l n let~' th~|~ tvn~le. . q'h,, I~tto~ ~; ' :  
site of Sn~ithersi-also in the~Town'si~ ] r  ..-.,-~'-~-~-'~ ":.,~.t':" . ":'.'7 " "~"  ":'~; ply :Wi~h",~jg~dsh(io parts req~'~:~! 
of~New Hazelten,: or adjoining subdivi-[ pects  to  complete  his :contract :  ed:)i~o b :e :ee~n' ted  tog~i:her: ' / :?: 
s!~ns~v~z~i.:.L0.~s'86.3,, 8 2,,and 8~,.~Cas: mabout  the  first: 0 f tDecember  a[ i~ ,,: ...~, :~:..~ ,,.~ :,.; . .. . 
~Anyperson"disregarding thfs"notice S tewar t  Bros.  wi l l  f imsh  about:  ; :  ~.~,':., ! W ~  ~:  ,~ :'i, 
will be prosecuted inaccordane'e w i th - the  samet ime . . . .  ~ " I ' '  !:?~: .Hot :Water ,w i l i take  out, .ever~ 
the pro~/isi0ns:'.dfC~*dCfion ]34.'and-fall- . . .  = : ".~..L:L.,i' '~. ;L : .. S) k ind  o f~f ru i t~ stain.  Pour ; i the  
lowing .4dcti6n'~'6f"'Chiipter ]29 6f' the' " ' -  ~"  " ~ ' ~  ! . i)~oh" 
Reyised Statutes of British .Columbia, " A LUc~ Str ike :::L water/onltG~discolored partsbe:: 
19 iL  ' :,-'-: ,-'".! .:. ; :',, .",,~,, .-,. _ .. ,"- .~ ~-'.' " .;.~: 
~,:Ahy person or persons in il)egal oc- ~OU can  get  w, hat  you  want  in  fore ~.;ashih~g,:,~.nd the  tablei10i~hi' 
cupation of CroWia proverty in the said footwear"  f rom "Scott. Freud "~ or, Wha6~i~'er/jtmavbe , wil)com~ 
subdivisions will not be permitted to ... , ~.~ ~ .: " . . ~,.' 
remaifi-ili such:oCcupation ~, and no .pro,~ U,0.,'pOX ';J4v, r ~r l~e Ruperl;,~,, ~Ali- back aS: ~00d:as-ne'w. " j . :  ::.:.,: ~: 
tecti0n'will"be'given"td'ihe-ciaimafit of ~nailorders nr~r~flV filled*fr~m - 
any_ impi~ovements that may exist upon . ~" ' - ~" "~ . . 
such property at the t~me of sale. a complete  andup- to -date  :stock.  ' Pant r~ :.shelves covered:w i th  
• WM: R. ROSS ' Send cash. with~ order .  wh i te  Oilcloth ~vill keep. elean,f0r~ 
' - "  ........ : ": " Mii~~s~erL~f ands ................. :": " ""~;" '" ' ........ " " 
" ....... ' .... ; ~" " = " years  w i th  an  ::occasional wjp.ingi Depart#/ent.bf:Lands, Victoria, B.Ci; .~=-.-=--=-.--T--=-~. - .2 
. . . . . . . .  . . . .  ~" "~ " ' . . . . . .  " off ,with~a~cl'oth and .warm water.', 
" , September  22nd,  1913 ' " " "  W. J: :,::JEPHSONI 
: "'~'" " : i"  IL' " , - ,  . Cut the  o i lc loth,  in strips three:  
-~: . .  , .:i , :Bar r iS ter :and  So l i c i to r  inches wider 'than. the ~shelves.~ 
' i .  , J... i: : ~( J~  .-~' .' -~• i :' :'" .; ~f:B.=}itisi"~ol'mbia: Alberta " /Cover: [he f ront  .ed~re and  ipas[e~ 
.., .' ~ ~ , ~  , . ". ="~and 'Saskatchewan ' underneath,:.afid also let' the~oll-~ 
:. ~ ~ ~ 2 ~  ! . . . .  .N.O, TAR.YPUIL . [ , ,C . . .  l c lo th '  come: up  aga inst ,  the.  back: 
• ~- ,}! , . . .~ :~~.~. .  -.:.:,:~(.? Pr ince:Rupert  ,and. Hazelton,. B. C..v~all aoouc an men.-:: ....; ; . / :  ..7 
.~EALED TENDERS nddr , , s~ed " td  , the :  under - '  . . . .  " ' : "  . . . . . . . .  r' =*~':" "' ..... " m " a . . . . .  ' ' . ] . . . . .  @'*=' : " ".': ~ " : ~'=::" : @ ~ :" :':"~ ' '=' ~ 
~P?.s igntd  and  endorsed  "Tender  for '  , J e t ty ,  " ; . ] " ' i • "J.:~ , ' ,"" 
and;Dredg ing  a t  the  l~or th  Arm of  the  F raser  ' - ' - P6n~:~n~ , , ok ,~.o ,~o,o  .~ +6or  .~6V'~ • 
Rivcr . ,B .  C. ,  w i l l '  be  ~ecew~d at  tbm of f i ce .unt i l  ~ • ' ' . ,  " [~T4"~i '11~IT4" I " I~  - • ] ~ . . . . . .  , . ~ . • . . . .  ' " " . 
4~P.M. , )  of) Tuesday .  ~e I~ lenbor  31, 191:.t fo r : the  I~11 r m "11 , It, • ~- m hewn ,l~firn~l~hn,ld.:n~,v~~.:h~:t~l] : 
e0nstruct ton '0f Jet ty  and Dredgingat  the',North . , " ~ ~ V ~  V ~ ' ~ " ' V ~ " ~ . . . .  ~ ~ ~ " ' ~ I~ ~ " f ~ ~ '1  ~ . . . . .  " 
4rL~of theF~e. . ,a i~ ,_B :C . .  ::.;~ ..,;-.:'. / ,  ~ :: . . ;~- ' !  . ' . . . .  • ' , - . . . l ed  :w i th  ' soda~)ater ,  as~th i~ i , . -a l  - 
"JLelans, svec |ncat ]ons  aea  :xolm Of. COU¢II~Ct (~an ~ -'. ~ • ; ,~- , - -  , ' ~ ' • , , 
~,~ ~.d f,,~m, o~ te.de~, ob~i .~"t~ i~,~e~ ~ ~" ,  . - . . . . .  ~ . . . . . . . .  . ' ' ,  though i t  removes  the  bu~.ned 
_!! . ...s..= _ :, . . . . . . . .  ,., • .;:. -I William Hcnrv:Pa~er-Deceased ,portion§,: also 'makes ~ the i i lce ~..~ar~e, ~q.:Joistrictl~ngineer..~Winnweg, ~an. ;  i--. 1 . # ~ •- m , . ' ,. • . , , " 
J :8 .Mae I Jaeh lab ,~,Es¢ ,  D i , t r l c¢ ;E i ig l r /eer . . ,V |e~l  . ' ' (  T~ i; : ,  ,..~' ; ::-"" , "~ : i . / F . . . '~  .: . : I pad:'.liable : t0burn  again, '-In:: 
torta~ B:C:; J .  L .  M idha~d,  Esq,.  District Engine i ' ~ ~ " $ " : I . . . . .  r k ' + " " " 
e~.}' Post~Office~ Bul idlng. ' .Mon'treak.  P.Q. ;  J . ;G ' :  I , ' :  , " . '  , . . . . . . . . .  :. ~... . . . . .  " I s tead~6f 'soda.wate i ' :  f i l l  ~ i t "  with  
Sing'. Esq:','Dis~rict'Enginder,"Ccnfederati0~ 'L i fe [ ' NOTICE '  is' hereby  given., that all I :: '. _.,..., , .. ' ,,. • .! -. 
pBUldln~ T%~)~t ; '~a~ on abplieation to tb~ creditors, and other persons having any salt &nd'water;-leave:Until next  
~l ;~- -n~n'~l 'e~in '~. ' ,  are"no~t*if i~ tha i  t~nders:l claims 0r;demands aga inst  the estate l,da~,~I~e~n ~brin.g slowly'-t0 the boil 
will notbe=~isldei4ed'dnl~ss made on' the pHntedj of Willi~ti/.HenrvParker, late.:o~f Haz-.l _. .,,, .,. , _,. _ , • . . . . . .  .:. :, ,. 
f0t~ns Sut)plied;'atid'slgned With ~ thelr"aetual el~:1elt0i~.British Columbia,  deceased, who  The  burned  par tmles  w i l l  ~ come 
naturesl ktating .their occupat ions  :and  phiecs ot I di " . . ,  . . . . . .  . . . . .  ~ .,. . . . . . . .  r 
i~ idence . .~ In~the"case  o f f l rms ' theactua l ' s ig ; . / ] '  ea.on:,,me.,Vm aay- oi Aprll,~A. D., ~W u~;i:hn{:~t' R ;~o, l f~ .  ~nd ~:h-,r;,, 
,I.~ P~,  .d~e nature et the oecupat~e., and place I 1912, and  whose  w i l l  was  proved  m the  I ,, . • . .  -_ . . . .  ,.. t .  'r . . . . .  
~;~.mlder iee  Of each : .memoer  e f  the f l rm must  be I the Rnnreme ~onr t  n~ Rr l t i~h  ~nlnmhi~ will be no ~tto.r orro~r..~ 
e . - .~ ,~ ,~- .a -~. . t - ,  ~- -  " , 7  "( ~: " '~ ,~ ~ , , ' . . . . . , ; ,2 ,  . - .  .,, . - . - • : . . . . . .  "+-~ - . . . .  
::.Each'teiader'must'be'.aeeompanied .by•an• 'ae~ m Probate,. on the 9th day of Apnl,~A. I - ? ' ;11 ' :  I : ;  . . . . .  " I [ ' '  I "  ::' : 
eepted :eheque on  a"ehar tered  bank  l~ayable to the  D.,"1913, by George MarkSwan, the.] • -. .... . - , -T -7 - . .  :"  
drder .o f  the  Honourab le  the  Min is ter  o f  ' Pub l i c  'executor therein named are hereb,, re- m , ,  ' " 1 m " ~ m " ~'; : ' ' ": m I 1 ' " ' ~ ' 
W0rke; ;~eq~al to  five.~Pe~ eem. , (5  p.e.)  o f - the  u i red ' - -  s . . . .  ' " '~' . - . . . . ' .  . i  , , lV lus [arc l  ' p lCK leS~laKe  i o u r  
amount  o f  the  tender ,  wh ich  wi l l  be  fo r fe i ted . f  qu  EO ena .parc lcutars  m -Wr lUng,  o i  [ • . , . ,.- ; , • , , : . . .  " ', 
lxhg~ person  ' tender ing"  dec l ine  to  enter  in to  a con- their c la ims  or  demands,. Verified:by [ quarts:green tomatoes,, two qts .  
ti-adtwhen,'c~IIed upon:todo,so, or, fall tocomplete Statute,-.. Declaration' to  the, under m ..... " ,., -. ' - ,",~ .... : " ; :  
the , :w .drk : 'eon( raoted , ' , fo r , '  I f " the" tender  benot  . . " " : "  m . . 1 j t :]' m "__=t__2 . . . .  "monloiqS'" Z-rite smal ,  cucumbers  
accepted,theesequewllbereturn6d.- . . . . . . . . .  ., mgneaon- o r " o e l o r e : , t n e  T H I R T I E T H  i _ . ,  : .~  . - _ J .  ~ ~' ' . . . . . .  ~2"  :~ : ] . • : ] ' ' 
,:The Depa.rtm.e~tdo~s n t bind itself ~ aec~p.~ day of September, A. D., 1913, at. the I~ neacls  o f  caulinower, 5 bell pep- 
ee~°W~°r.anr4enaer" " , - '  . . . .  undermentioned address;: af ter  whieli ~ers  ........ ~Ut:fine:r S~ak "2 :~h; ,u r~ in  
~ :/:'1:~'(;::':;B~.?~r:.~:'mP::::~:"':: . . . . . .  ...: ' date the' said executor: ~/i'll :p?o'c~dd::. to Y ...... ,. . ~:. .. .,. . . ,  , ,  S 
R C DESROCHERS ':::~'-' '" ":" ..... ; ': .... : distribute the assets of the said: Williain wat 'er . to  Cove~:.and 1 .cup  ,of salt. 
" " " Secretary.. : J Henry Parker, deceased,• amongst the Cook20 minutes:and~:draih~ '' .: Fo~ Depar tment  o f  Pub l i c  Works  - 
-:'.~ " . . . . . .  Ottawa. August m,-~XS. ..... , m parties entitled thereto, having_regard 
• Newspapers  will not be:paid for this'advertise-, only to the claims and demands of ~;~ich the dressing 4 qts: :vinegar, ::add 
mer i t  i f  they , ineer t ' i t -w i thout  authority from he shall then have received notice, and 1 cuD-sea , r ,  1 cup flour; 8 table-  
theDevartment:-4~M}74. ~:'." 10 -2 . ,  ,the undersignedwiil~nbt' e l iab le ' for  . . : , . = 1 , .  . . . . . . . . . .  . ; : .  i 
4 :: ;- . . : -  " ' i.. ' ":"'the assets of the 'sa id  William' Henry spoons .mustard , '  2 tab lespo~nso~ 
'.'~',,'"-".- ~:' :-"Parker; dec~ased,'nor any  part thereof . . . .  :,-,". ~:~~;P  ""~',,"'",- 'i ' - arker;  'deceased,':norny 
. ";i".t~:" ' " '" :~' ~. ,";A ~:)' :", ~..(;~ dist/'ibutedit6 an'~,pe~son r persons of . . . . . .  • :'L# ~ !Q:",~:~. 
,/..-; ~ . . . . . . . .  ~ I whosei.claiins 0r Ldeniands he Shall not 
..~ !, ...i. i thed~have~had n'6tice; s : 
~:.h:. . . . .  'Dated ~:t~Victb~a~.B.C.-,~:this 25thdsy 
,..:: ,. of August, AID.,:!'!913. 
F .~.  I - .' m I 
s l~ed and  endorsed .  "" 
s Bbach,  B ,C . . "  W| l i .be | 
14.00 P.M.  onThu ' r t id / ty ,  
const ruc t ion  o f  ?a" 'Wh 
-to'" the" Undm,  
' .  fro"- Whar f :  ati 
rl ,at.,'thl~ off ice :fiii!ing, .;,Victoria, B.C.:(;." : 'D ]0,3 
i . ~'. '~.~ ~' "  , ~-: . . . .  . 
' i . . . .  
• ' scan  a ,d  fo r I i s  o f  tend , r  obt~Ine~ "}at : , th l s ' (De- i  ~ : ~  ] '~.  
bs r tment~and at  the  dfl]ee~ :o f  J .  S :  MaeLaeh la f i ;  I " ! : :  NOT 
Esb.., D i f i t r i c t  Emr in 'eer ; ;  VIctor le ' . ' , :B.  C.;;  C.  }C. " ,:,~-.'~':!t/ " " " I 
Worsfold: Eso . .  ]D l~t r |c t~f f tn~ev.  ~ New W~nt~ - . ,  
tumer ic , ,  an d. coOk• 20 :rain utes,:.., ] 
. . . . . . . .  ~ , :  I ' ' [ - ~  I .  [ I [ , i :1" " "  m- m m ; 'm ":[[ ..... 
P ick led  Ca i l i f l0wer -B  reak  th '# 
cau l i f l ower ,  in to  sprays l  . ;~ laee  
t l iem:dn•:a:dish:: i '~Hnkl~ :•:lib~ra)i# 
~}ninrz in~reai}~nts in 
. . . .  . _ , . _ :L  ~- , " ,~=. . : . ' , ,  . . . . .  : . . . . . . . .  ; . , . , ,= /C . ' .7{~"  , . -  ~ : " - , :  - - . . .  
TOB~.~ ~4,:.J913 " "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "P'':I'~ . . . . . . . . . . . . . .  ~ '  .-- . . . . . . . .  !'J ": ;!:; !]"  " ill"kiWi.i; m: ; ; '.m[j" :'m , :C [~ m > .'~" Z 
m!'] ~: ~:m' '= : : i  : : '  '?m . . . . . . . . .  " . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . .  "m m - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~,~, ,~.  , ?• :~. .  r ,  . , ' . ' - - : " " '  " :  " ~JL? J L~r J I  i v r l  • '11 .11 | '11  ~/~?~ " ~ o '  : " , '# ' - , '5 .  . '2~-~ = .2 . * ' ] '~ ,  
~?~ ~. . . , [~! . . . ; : :~"  . . . .  ;.- ..t !~'.3tt~,' : . . . : , - ,h" ; ; ; "~.~" , ,  .~.~V.:,~i:£~:q;-:.:=;£::':,:-~.:.~']@i,~?':',~~ - 
,:•. ~ se~t~, ',,,. • . : '  ,NEWF HAZELTON~ 
",i@, ~, ~ ,~ ., . . . . .  
"." '!, ~ ~ '.-,;, i '÷i :~.,. ~: ; .~ , j . '  ': ! .~ ,~ I.. ~ i ; , .  %: ; : :  ~i:, '~•-.', ~:~.i !,." .~(,; '::','~:iL.C'Lw.,.!;:r,~t".i't.!£ 
m.,, u-m  m,.dm. ! ,,urn, m-m:)m ,, • mm ,uww. ,, 
~:' : : :  , ( - .  ,{; :~;'L}:'... " : ,~. !  . ! : ' t - 'q :  " "..,,(~ i". .  i. '-;F'.~.~.~ ; , , : ,~ , :  ' b - "  !~ ' :  :J 
. ~ ~' .['' [" m] ~ ' ~ ' ' ~" ' { , I , ) ' ; "  ' ' m ~ :I"~I 'm" ,I {~ [ ' "  ,m ; ' I' : ~m . [ , 
 y.nc - ,  
• ' . '~i ' "  ' L  I ~ "~[..)~ " ] ' ) ' "  "5 , ;=s ' . , "  . : .  ~ ' - "  " ,  : ? : *  " :~, -"5 "'! :) . ' ;  ' ;~.  mr .  
 and 
low a s{.~ney-.can.:Jano same: lm.es  I rOmcoa:  
;' ~ ~ . ~" t I i" ~ " ' 1,, "P "mZ~' / / . m . ~ 
: ,!III Im 
• AHalf Million D011ars:Loaned 
~' simple |nterest, during the past two  yearstto ' buy .: i! 
' , or build I - IOMES~to  improve  .their properies, ' :0" " ~, ' 
,:,. to pay off mortgages'of a higher rate oi~inl ! m " 
• ..' :'i!,, .... j "})" .ing4;ompaniesl i n , the  :World.i.:::.;?;.~ : ,.,.!.{. ,:--, i.-- i : " 
:,! ~,;Tk~:i .:~"~:i~ H oU.'SA N D S; OF ~•PEOi~LE ha~ ~zr~i;'ped:'! :: " . ' ;' . 
,: " : / tSeir~opp0rtunity andwi l lhave aEdme:of  the i r : . .  / ' :  ' ' 
,~ : :, own,"paying fol; it'in payments less:than rent, : : ; :  
'- '.,7/ARE" YOU" ?BUILDINO A ' HOME 'FORV:VOUR ~LANDLORD i "  " 
• The '~:~iadhn; :~ :Home: i i i e~&i~t i  C ; : I  ? Ltd;- } 
"" ' ? i l '  " l l .d . i=  PACi l lC  BUILDIN I I : :~A i~0~, ' IR~"SL~0nd F loo] r " , ,  ~ 41  F:  i , 
-= I  I _ . . . . .  ~ ~ = - . t  
" Har ey &: :McKinnon: 
" .1  
. .o • . 
'~I . . . .  I i 
~ m m ~ " '  m }: . ' P m - -  " m : ' ' " ,  : m : :~ m ' I '¢: . ' - -  ' "[ 
i .• ! ~:Q~:~ .(.~.~i.::ilQ~i::: : , .  i ~ :'.~;!/-,:. ~,:,i~;.] ~;.(~] ~:....:/- .=..h~ 7] '  , /7.£~:~i('!:.->4;.{ - .; .! - . .  7 
: i '/.O j:/,":" ' :.~-_: . . . . . . .  ,,,..,:~z : Y : .4 ... ":i•;-]., ?," . 
1 . . . . . . . ,  . ........ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .  ................. _ 1  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
t " ., . . . .  Hazelton Land District. District o f . "0 f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6ne o • : • ' ....... . er ,a t  Roy  s Beach .  B,C~ . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . .  . . : : . : . . - . . . : :  ........... , T..:y~L 1 ; : :2 ,~ ~ ~.  :.: ~ . :,' ~ ~ ."-" ~ . . . 
n~.,r~u_ppl/,et, and_,s,i~n,edw).th the!raetualq,g: nor; of New Hazelton, B. C, printer, vinegar. I J e t  the vinegar cool ,  I IH  : , - ,= : :  . . . .  ~:,: ,~ , .~  ~-,~ ~:~:,~,~-:~,~': 
-/:!--i },, " l:?ia . - r~ ldenee;  In  the  ease  o f  f l rms;  the .aotua l  e lgna-  mtendsto apply for permmmon .to.pur- Dram the  cauliflower from the [|, I •,:~c ~:  '~ '  ~':~' ~' ::~'::)': ~: ~ ; : :  : ~. ~ '  : "~ . . . . .  T ~" ~': ~ . '~: [ .~:  ":'~:: I ~' 1'" M" " 
.'~*.:=~ th , ,a ture  o f . the  eceu,at.lo..n . .d~the  ~ iaye  chase  . the  fo l low ing  deser lbed  lands  . . . .  - :=  . . . . . . .  = :  ' " '  ' "  ..... ' ": " ' " : lU l  . . . . . . .  '~ . . . . . . .  ,.- .-:::.d.':~,:,t:,t=~.,:~,~_:;~i.~-~:~,::::.~:4:,:,,~:~.,:,,~. ,:'),~.:~.:,,/, ~ . . . . . . .  ' ' : ?  : +:~'Y"!  . . . . . .  [ ,?: l i  
• ,,t:es•!denoeof eacn memberox,tne nrm.~mus~.tm Com•mencin~,•,at a uost nlanted a t the  salt, a .&p .ack  them m w~demou~h,  . ::~~, ~!i:.,,,~.,:::~,:;~;:~:~:-,~,,.:,~~ ,~.Z-~, .;:~,~.:~!~,!~i(~,:~.~:.,.~,y ~- :  | | |  
• ' r~Eaeh tdhd~r  muSt.beaeeom~a/itedby/m:a'ccePt, north-we.st corner of Gazet ted  L o t N o .  m r s  P o u r  t h e n r e n a r e d  vine~ar] l |  I ~ ' " ~ • : .  ~ .' .~ :.- . :~: :',:': .I, ~ .  ~ :~ 1 , '  :} ~ , 1 ' ~ :' • ~ : ':: ,-.' ' '  :-~ ::.  ~ [ :~ I. ,,.~. TM ' ~ . ' m ~: [ I 
I ~ P~Ch eK~ ~ O~ . 9 ebar .~red ,  ban~: :  payab le  to '  the  ]064 ,  Cassiar, thence east 80 chains, " " ; ¢ ' ~"  '. .~  ' '  ~ . . . .  ' : ~ I ~ ~ , . i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , : . :4~ :~-. ~. ~: T 'T~¢ ::: ' :'I • : I ~ : ~: m~ : : 'm : " ~ : ~ :' " " I " 
oroerot . rme~.onourame me ~mmter of'Public nbrth80 chains west 80 chains :south over them ,t~over c iose lyan~ seq .  :;Ne~: t laze lmn,  l~.ts,; . l: I I  
Worke , /equa l ,  to  : ten per  cent .  (t0 D,e.) o f  the  ' • ~ • ~ , . ' " ' . , ' -  ' " " . . . .  ' . . . .  - . ~ ; 
.am'6unto f , thetender ,wh lch  w I l l ' be ' : fo r fe i ted  i l l  80.~;,chams.'.to pomt-..of:.commencement, in,:a cooL: drvolace forone nlo /th/[J ;: " : , , : , :  : , .  . . . .  :: • I, 1! 
/hd"per~h tendering decline to enter : in to  a con- m 64Q ac~bd~:m0re+or iesd: ~,. ,:- : ~ .- 12 ~ : .~:i :-~.,.. ~),~, .? . -  ..,,~ _. _..:,:L,,v. , / !11 ~ " ~ ~: '' -' ' ;u  
. ii~twhenealled:upohtodo.so.,.or fall to eom-~ ,~#~.2~.:~913'..':, Lawren~,:ni~ w~÷,~ .when" thev  w, h i  oe~ready.f6~t USe:~III , . . . . . . . . .  , ..... ' . . . . . . . . .  - ~ml 
'~)~ete ' thetwork cont rac ted  for;. , I f  the  tender  be  I . . . .  Is*" , : .... . ~ .../,; vv  -~- . . . .  ",'.;C-.,L- . ' " , : ,  c "  , ' ,  ) " : . . .  }~ • : ' " l '  :" ~'.,{'I ~ . . . . .  . "  -- t q I ~ k 
- "  ~no, tmeedp~ted ' the~el /eque  w i l l  be  re turned .  " " - ] , m' . . . .  ' . . . . . . . . .  " . . . .  ~ " ' ' "  • ' ' " '"  ' . . . . . .  " | " :~ I : . . . . . .  . ' ,  . . . . . . . . .  . . . . .  , "~.  ' • : , ' ' " ' " . . . . .  ; . ,  ~ .  
, , ,~ 'eOe~ar tment .d  e~.not  bnd i tse l f t0accept  ~ ~: . /  ~, - '  ,., ,.. J . . . . . .  . - • : , .  ~ , ;~- - -T -~ '? , ' " , jO ,  : . ,  ' 1 '  ' - , '~ '~ ' : " -~  ~ "~o' ~ " " ~ . " m ' " ~ " : ~ ~ ' 7 ~  " T ' ' - T T - ' - ' ~ ' ~ ~  ~-~-'" 
' ' i[~ ~ ~: ~] '  ' ' 'O ' '  Or " ~ ' ~  '~:: ' i  '~': :'~ .,::.[ ..: ~":~ :~ '  " t " n d "B~:  :,~.:...~ ' '° '~ ("' 11 _,WIIIIIIIlilIIIIIIIIililIIIIII.., IIMIIIIIilI,. ',IiilIIIililI•, : IIlIIIIIlIMiilIIIIIIIIIIIMII!IilII$.!,:, ,,:, :, ••::. :: I II fll!IIilMlllIIIlllllIllll lift IIllll I I IH I I I IM I I I f l IM I IM I I MIIIII!IIII • 
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:THE DMINECA:HERALD,  .: FR IDAY,  
- . ........... " . . . . . . . . . . . . . .  ;.,. ; .~,..~.~/:d::.::~:.~,,'::.?..,: '.:: .... " " :'~ ~':'; 
" . . . . . . .  : -~- - '~ ' : : - f f i -~~=~ ' ; '  ....... ...... etin of  the io~l : " " "  . . . .  . " . . . . .  . • " .  ~ " " '  T h e  ~Vst ,  m e  . g ' ' .  ' '4r.  : 
e • nv~nl~.A1H~ AgNI IN  D • ~, dmni iR iesoc ie ty  w i l l  be  he ld . f in~ 
i~  ~ :( -[[i'. -----:-- - , - : Nn~w r l .a~ l~L IU l ]  I te r ia~!~ha l l ' and  the membersa~r.g 
" i~..Pota:toee, ONE CENT per Ib, ; -  ' . . " " " .= .2  'ask~d"~ at tend i  : " . . . . .  7 - - :  ,.: 
[., Yellow Turnips, three-quar- ~ ...... - . . . .  : :'" " ~ " ~'", 
. :.Send toMerryfield& Co,, Prince Ru- " . . - ~ ~,i: 
.~ ;~ers of.' cent; Carrots, one cent .... ~t~. for wholesale grocerY" price: ifit~ 7 ~ Ge0;?A:~:McNicholl, Prince -i~u~: ? : and half-per Ib; Oat Hayc-$20 - ' 
: per ton.',- All F:O[~i " , "; ..... :" [tmeans'fii~ iiioiiej;//0 yo/i." ...... -'!"'" p~rt~:;~iii~i~li~tendent for the:G~T~i 
. . . .  i ~ ' : "  " ~ lP , "on the;western diVision, h~s 
' : . ' ; : : : : : ) , i i~ .Wr i te  "for samples ~ • . . . . . . . .  - 
T~ R.!TomRuson, - Meanskinisht :Services will be held as usual ;been Ci'ea[ed commissionerofcol-  
in the Presby'terian church n~xt onizatioh and industries. 
.~EALED TENDERS'  addressed ~o the .under -  
~-~ signed and endorsed " 'Tender fo r "  Je t ty  
and Dredgin~ at  the Nor th  Arm of  the F raser  
River. B. C, ."  wiR be received a t  th is  of l teeunt i l  
4 P.M.. on Tuesday.  September  30, 1913. for  the 
eonstruct ion of Je t ty  and Dredging a t  the  Nor th  
Arm of  the Fr~qer River. B.C. .,: 
P lans,  specif ications and foxrn of  contract  can 
be seen a~nd forms of  tender  obtained a t  this De= 
par tmeat  and at  the ofl~eeB of C.C. W~rsfold: Esq.~ 
Distr ict  Engineer,  New Westminster ,  B.C.; W. 
Z. Earle,]~sq., Distr ict  Engineer,  Winnipeg,  Man.; 
J .  S. MaeLaehlan, Esq. ,  Distr ict  Engineer . -V ic~ 
turin, B.C:; J .  L. Mtehaud, Esq.. Dintriet, Engin-  
eer, Post  Office Building, Montreal.  P .Q . J .G .  
Sing. Esq. .  Distr ict  Engineer,  C, cnfederat ion 'Li fe 
Building', Toronto, Ont. .  and on appl icat ion to the 
Postmaster  a t  Vancouver,  B.C. 
Persons t~nder ing are  notified that  tenders 
will notbe  considered unless made on the printed 
forms supplied, and  "signed with the i r  actual  sig- 
natures,  stat ing the i r  occuvat[ons and places of 
residene~. In the ease of  firms the  actual  sig~ 
nature,  the nature  of the occupation, and place 
of  residence of each n:ernber of  the firm must  be 
I ~ v e n ,  = 
Each tender  must  be accompanied by, an ac -  
cepted ehequo n a chartered hank payable"to the 
rder  of : the  Honourable .the Minister.of  Public ~ 
Works,  equal to  five per cent (5 p.o.) o£ the 
amount  of the tender,  which will be forfe i t td f 
the person  tender ing decline to enter  in toa  con- 
t rac t  when called upon todoeo,  u~.fail to complete 
the work-e0ntraeted for  I f  the  tender  benot  
aceepted the cheque will be re t~med.  -:. :'~- ~" :. ,  
The Department  does not  bind i tsel f  to accept  
the lowest or an)* tender.  " " .,;. 
: By order. ": 
. R.C . .DESROCHERg,  •: 
: ~.. s ,~. . - :~. - : ,  
Depar tment  of Publ ic Works . . . .  ' " 
7 Ottawa,  August  18, 19!3. . 
Newspapers  will not  be paid fa r  this advert ise- 
ment  if: they inser t  it w i thout  author i ty  f rom 
the '  Denartment.--4E074 " ,10-2 " 
. . .  : : :  . . , ; .  . :  . , . . . .  : :  . 
. . . .  ~a: , : , ?~)•~, , .~2~.  , - • .  . • . 
. . ~ . . .  ~ , . .  , ' j / - :~ .  
~:~EALED:TENDERS addressed to  the  under-  
.t'3. ~. signed end endorsed "Tender  fo r  wharL  a t  
Roy 's  Beach, B.C.,"  wil l  be received at  this office 
": unt i l  "4:00 P.M. on Thursday,  Oe~ber  9, :  1918;-fdr 
the  constrqet ion o f  a Wnar f 'a t  Roy's  Beach, 
Comox District,  B.C. " '  
P lans,  specif ication and form of eontraot  can 
]~e seen and  forms ef  tender  obtaincd a t  this" De- 
par tment  nd  a t  the  offiees o f  J .  S. MaeLaehlan, 
Esq .  Distr ict  Eng ineer , 'V ie tor ia ,  B .C . ,  C. C. 
Worsfold, 'Esq. ,  Distr ict  Engineer.  a t  New West-  
~inster , ,  B.C.. and on appl icat ion to the  Postmas-  
te r  a tRoy 's  Beach, B.C . . . .  ' 
Persons tbnder ing are  notified that  tenders will 
not  be ~considered unless made on the pr inted 
fo rms supplied, and  s igned with their  actual  s;g- 
~atures;  s tat ing  thei r  oeeuvations and places iof 
residence, ;In the ease of  firms, the actua l  s igna-  
ture ,  the nature 'o f  the oeeuvation and the  place 
¢.f residence of  each member  of the firm must  be 
g iven.  
Eaeh tender  must  be accompanied by an aeeept- 
ed cheque on a chartered bank, payable to the  
order  of the  Honourable the Min is ter  of Publ ic 
Works,~ equal to  ten per  cent . . (10 pc . )  of the  
ad~ountof  the tender,  which wi lVbe forfeited i f  
, the person tender ing decline to enter  into a con- 
" t rac t  @hen eal led upon tn  do  so,:: o r  ,:fail .to. com-  
p le te  the work contracted for, I f  : tha i tender  be 
not aeeepted the  cheque will be rett~rned. 
: :TheDep~rt rcent  does  not  bind itself toaccept  
the  lo~vest o r  any  tender . .  • " :: - ". 
,., : . ,  By.  0t~ler - ' *  
R. C. DESROCHERS 
• ' .~ - Secretary 
Departmei i t  of Publ ic Works ' -'- 
' "•"  [: '-':i Ot~tawa,' September ' s , .1013 " i ' " "~.  
" :New~papers will noi  be paid f~)r Lhts advertise- 
ment if  they Insert it w i thout  author i ty  fr6ni:~the 
Departmest.--47187. :12-2 ' 
, ' : , . . . : . . :  . . . . . .  ~ , ; ' , .  " ' . '  ."  7 : . : . [ ' i . . : ; : .~., .  ~ 
• . • . .  ,.. ,.,! 
'.~ claims or dem ands aga: 
?~df:William Herirv: Park~ 
:: elt0n~: Belt0n British .Columbia 
,~died/10n~,the ' 19th day 
-"¢'1912.!and whbse will, w 
in 
i 
B is. hereby given ti~at":~all 
and other persons ha~ing any 
ds ~ instthe :~estate 
i a  
Sunday morning.at eleven q'clock 
AngusSte~ar t  was ~vis i tor  ip 
town a}zain "~the past week.  He  
recent ly -came froin Vancouvey 
where he :met A.i L.:~McHugh 
who; he :says; is enjoying life in 
the big southern city. : : : '  
Jas. Richmond is~makinggreat 
improvements at his.ranch a few~ 
miles east of :towN." He has put 
up several  ~buildings and he:::is 
start ing a Chicken:xanch, O~;er 
a hundred birds l~a've been :sent 
out; ........ - . 
A r thurM,Mi tche l l ,  son o f  J .  
T.  M i tehe l i ;  l e f t  l as t  week '  fo r  
San,  Franciscg, where ,  he Was 
called by:-,.his cousin, William 
Mitchell, who has a contract,on 
the Nat iona l  Panai~a Exhibition 
buildings. 
D.~ A. :Rankin arr ived on 
urdav night's train: from ,Lilloett 
where he has  a big conti;act On 
the P.=G.E: The  progress on 
'th~t!railwaYhestates is Very sat- 
isfa~tor~.'*)-i,The labor market is 
fld;sl~ I and  ~6rk is :being pushed 
ahead ver~i:~rapidl!y ~ , .!.- 
" ! / i "  " " ;:" - 
:For ,sa le  a t  Morricetown (end 
of isteel) - - team, buggy, harness, 
wagon and cut ter ;  also set•of  
sifigle harness. This i s 'a  good 
- . . , "  • . . .  
Parentsa'nd others interested 
• 'L.' - "  
' : ' •21 .  
- : .  ".f  
~h: • i - l l~tf 
. . . . .  . . ,  . . . . . .  
boar; about::one::~ 
t 25~ lbs. now. :/A 
more  than: 
Ol~iportunity for anyone go ing. to  
Decker Lake or beyond Cal/on 
H. W. Krous, or ,Lynch Bros.. 
New Hazelton. 12- 
in:.. educational matters are re- 
quested ,to: bear in ,mind:the 
meeting on Monday Mght  in the 
Presbyterian ball for the purpose 
iIl~a~ L.I.[,ll ,L~k.3/UilULe.. t]~Wi~ [/o'lJ~t~;'~l =,,-" l : F•Lt~e:iSal ] , -~ , -  ..~,-•--~i;.---._: -.-•-.-- . . . . .  :-~-;~+- ' the  " " 'new; linoleu/m-e~::floor. ;N0W;~nted 'at b: p!lcanc z.n .pe rsq% :i ~ ;  ~ . . . . .  
• .gent or-,~ $10,{}0 :per ~month. iWill sell~cheai~:3f[ A ub-Agenz ot me~uistn¢~In:- 
'tilth; the ~ r] taken at onee.-:::Apply~st Hdr/ i ld. '~!'~': W ights applied for~sr6~ si~s -~: : 
- • " in' survey:~:i ~ry : . , the  ~Jafid must  , ' 
I dub- 
Af ter  an absence of nearly five 
• months, Mrs. V. W. Smith re- 
tu rned  tO town: Saturday ~ night 
' divisions Of se of electing three trustees to serve ............ ~tions.and[ inuns-urveyed 
. . . . .  • ' " ........... ' .tei~if~ry .tlle tract •applied for='shall be 
until the  first :of the'school year. /. Building formerly occupied byOyster 'Staked outbv::the appliean~ himself.:::: 
Bay safe and rooming.houseJ,~$500,00. ~{iEa~a~li~atio~ ,must be a~d0inp=mled 
Ground rent $10.00 per :month,.• Apply toG. W. ~rnott. ~ ~ : i ::: 16-2 : by h fee i)~$5 which will beref~mded if the rlghtS:'i~10vlied forare not available, 
-- . . ~ ~ but not 0thOr:wise. A r0yal'W~shailbe 
FOr Sale ! iii!: :; the,rate of  five cent~ per. ton. 
: ;The pe~oh 0perating:the!mine ihaii 
and Was 'warmly  welcomed by:[ :i: : : [ (  paid ont :m rchantableoutputof!the 
her many f r iends.  She  was ac-:/,  Half adozen White Orpingt~J~i cilicia: ~furnish-the :Agent:with sw6rnlreturns 
'charitable coal minedand paythle royal- companied by her  f r iend,  Miss lens" This is dneof the mostpopular accountmg:for the full quantity~ot mer- 
breeds to=day. Apply a t  the (~mineca tY thereofi~ : If the coal mi~ing rights 
Finn, of Vancouver. i .... ' . ]  Herald office. ~ ". " : 5"~ ',:"~ .i/re,,not..b~eing. operated,.;sueh ~returns 
I sh0uld be furnished at le~t :;once~a 
LABS:: Sdnday ~0rn ing .D .  Ma:] : i .  ': " ~! ) : ![~):~The l aSe,will.include the coal mmmg 
Leod: cbnducted the serv.ic6 in the I :Mitted:t0 iisurehase rwh:'-tevdi~ 8:-_vailable Presbyterian i'church '~nd ga:veia i " small house.: $125 !~ash, : APi~l~ :: t0 rights only,,~but~ the less e n ayi be l~r- 
very intei~esting talk on-"Christl E. Har t . . . - . - .16 :2  ... ~-  llstirface rig'nts mac/be,considered neces- l,sary fd~it~b:workmgofthe ~nine at the 
. . •, : , irateof, $10.CO afiaCre.:~:;:): i !!, ::~:: , :, 
:÷,.,~.._.~,.~,.~..~.,,~,~..,.~....~,r~  . .  -*'* 7:For full infor/fi//tibri appiicatidii~Should 
~ ~! s)swcox: . : G~.O: T. S~w~aV_:::~ be~ made(to the Secrdta~T: bf,~the: Der 
B.C;.L.S . . . .  '::, 7 i : ' : C.E; : ~ partment:0fthe Interib/-,Ottawa,:or t  
an3r ASdnL: or .Sub:Agefit '~f Dominion 
} STEWAR~P ~ ~!S ILc~[  ".i} Lands, - . . ? .  ' . . . .  t- . : , i  
• Su~Wyorl sud[Civii:. -- ;, " , " " 
the Advocate." He also intimat- 
ed that ifithe very n'ear future 
a permanent pastor w0uld beap-  
)ointed f0r this congregation, 
Norman ~.McLeod a r ri v e d in 
town the latter part ofthis week 
land Wet  Mrs. ~McLeod anddaugh-  
ter?wh0 i returned fr0m!.Vancou: 
i veT Saturday, .night, :where'.they ': 
spent: several mont'i~s. [.. Mrs. Me-  Ii 
Leodi~and:=daughtdr' [w~ll~i::spend it 
somesfime with Mr. !:McLeod at/I 
his construction camp. - ,.: 
Get  theBest 
: For the be.st values in bbots 
and. shoes of every kind "send to  
ScotL  Froud:& Co., Prince Ru- 
I pert, ~Mail orders given P:i'ompt 
l attentio.n.. Se~d cashw!th.order, 
CANADIAN: PACIFIC RAILWAY: 
. . . .  BRIT ISH CoLUMBfK  'COAST STEAMSHIP  SERVICE .- 
:The  Twln~screwSteamer-.~'.,PRINCESS MARY,"  'Leaves Prince Rupert." 
For Vztic0wer[ ivictorl'a~ and :•Sezttle,•:Every SWIDA¥ •at 8 ' r P'~Q 
Splendid A~comm6dation ~ , Super ior  Servlee 
Four  trb.ne'eontinental rain~ k'l~.ily. • Excurs ion rate~. [.,Tickets to=and fmfn all.rpart~r of the .  
wor ld . - 'At lant ic  and~Paeiflc S,g~TickeW. Fur Tickets. Reservations, Information, :apply to 
( J .O .  ~CNAB,  corner  Th i rd  Avenue and S ix th  S t reet ,  P r ince  Ruper t  ~ 
• [ -, , : .Engh iesm .., -., . .=~!  
l Land,  T imber  and  Mine  Su~ey lng  ; . . . . .  " 
: [ ]Es t imates  and '  Tunne l  :Work '  a Spee la l ty  
'~  . " 13th Aye., New Hazelton ~ '  "" 
. . • ' .  . i  ;~. " . • , ; : " : , .E , .  : . 
I 
• . . . . . . . . . .  ' ands :i/!Bulkle  Valley(Farm L ' • :  
- Fo tSa l6 i :  ; ,,: }.r~-----=] ~.l. ,,..= 
. ,  • • . . . . .  c . '  
. ,  . ~- -  . . . .: 
rilI-IER~, LANDS ;are loeatedclose t0,.ther.~aih~'line of the Grand Trunk 
..1i - - - - -  Pacific :Railway, which ~is"l~eing":eo~iSi.~cted :.th'mugh:~'~tl~:d::i'heai't. of 
; t he Bulk ley Valleyi one of  the best farming I: districts:in'British i Colum- 
• bin. Steel is nbw laid throueh Telkwa. and t~ains Will be ~ulining 
-.-. :W. W. CORY, . 
: .DePutY ~linister0f ithe Interior. 
IN. B. ±Unauthorized pul~iieation of 
thi~,.advertisement will not l~e paid. for. 
....... ~-; Oct. 4 6m 
7-  shortly from Prince Rupert to th!s point The'reare good:roads to all 
parts of theBulkhy Valle~r. from Telkwa. TileBulkieyNalleyis:'anlideal 
dairying and: mixed farming : district,: with-~-market forall kinds of 
:farm produce~ '.We own all the 4and we offer for saleand canglve a 
~zuaranteed t i t le .  ' .. ':: . . . . . . . . . .  ; 
Our l a f ids  were • all very carefully ~selected 'several,years ago .b~ ••ex- 
perts in the land business, We'sell in tracts ofd60 acres or more: ~: our i 
pricesare reasonable and:t.erms are easy. ~Write for full information to 
North Coast ' T "d  " °mPa"Y; i l~lt l?L .%~' Ltd, 
: ........ $ I  500,000. ~: :"~ PAID-UP •CAPITAL; 00 . . . . . . .  ! . 
".Itletr'e~olitafi Bldg. ' V~"COUV~i  4 ...... •-: •' Suite 622 
- . .  • • ( • .  
. . . . .  ~ - .T  ~ 
, :  . B m m e m  ........ , ....... 
• . i :  • . . . . .  ,. . . . .  • . , -,•!. • . :: ; • ' :• /  • 'L" .. 
I 
• . :  ' : ,  
. , '  : : ' . :  "i 
! i  J~ ,; 
• . , . , (  
7:.:%1!I 
ma particulars m wl 
m :6r. :demands, vel 
)eelamti0m to  thl 
Or before the THII 
am 
• o 
• " ' . . . . . . . . . . .  '" ~: ivn'~"""|:~:'::::/~ , .: • :/k, ,. /.. .  ' ~i-:,.~, " ' . .  - ' .-,-~.L ~,~,; ,,:.~, ~r':i~i~'~i~'y::'.~.;:~l  " ,.~"~';!~ . . . .  t'~: 7?  "7!':"', : :~:" " ,  
• r ,  
i : ~,'~.:::~,i;; ,;:[:!~ •7::i ;
